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Calonectoris Jeucomθ，］as (Procellariidae) washed ashore 
in“Minamihama beach”of the Seto Marine Biological 
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14 
鴎2 和歌山県白浜町に所在する京都大学瀬戸臨海実験所北浜で、発見
されたオ力ヒジキ（2017年7月24司撮影 著者の足の大きさは25
cm) 
